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平成 27 年度
第 1 回　H27.6.10	 議　　題
	 1.	和歌山大学「教養の森」センタースポーツ教育専門委員会要項の一部改正について
	 2.	和歌山大学「教養の森」センタースポーツ教育専門委員会委員の選出について
	 3.	和歌山大学「教養の森」センター語学教育専門委員会要項の制定について
	 4.	和歌山大学「教養の森」センター語学教育専門委員会委員の選出について
	 5.	「教養の森」センター「ひろば」の開設について
第 2 回　H27.6.23 ～	 議　　題
　　　　H27.7.3	 1.	平成 27 年度開講教養科目の追加・変更について
（書面審議）
第 3 回　H27.7.9 ～	 議　　題
　　　　H27.7.14	 1.	平成 27 年度開講教養科目の追加・変更について
（書面審議）
第 4 回　H27.9.11	 議　　題
	 1.	和歌山大学「教養の森」センターにおけるグッドプラクティス表彰の実施について
	 2.	平成 27 年度教養教育におけるグッドプラクティス表彰選定のための学生による授
業アンケートの実施について
	 3.	和歌山大学における第二外国語の実施に関する基本方針について
第 5 回　H27.10.9	 議　　題
	 1.	平成 28 年度「わかやま」学の開講について
	 2.	わかやま未来学副専攻科目の新設について
	 3.	教養教育におけるキャリア教育について
第 6 回　H27.11.6 ～	 議　　題
　　　　H27.11.20	 1.	平成 28 年度「わかやま」学の開講について
（書面審議）
第 7 回　H27.12.4	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養教育におけるグッドプラクティス表彰の選定について
	 2.	平成 28 年度「わかやま」学の開講について
第 8 回　H28.1.15	 議　　題
	 1.	平成 28 年度開講教養科目について
	 2.	平成 28 年度非常勤講師人事審査について
	 3.	教養科目過大履修者数科目の取扱いの改正について
「教養の森」センター企画運営委員会議題一覧
開催日	 審議内容
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第 97 回　H27.4.10	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター年報（第１号）の発行について
	 2.	ガラスパーティション及び書棚の整備について
	 3.	Web アンケートの実施について
	 4.	平成 27 年度大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）への申請について
	 5.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について
	 6.	第 3 期中期目標・中期計画の作成について
第 98 回　H27.4.17	 議　　題
	 1.	冊子発行（年報・紀要）について
	 2.	Web アンケートについて
	 3.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について
	 4.	第 3 期中期目標・中期計画について
第 99 回　H27.4.24	 議　　題
	 1.	Web アンケートについて（継続）
	 2.	「教養の森」センター年報・紀要の発行に関する申合せの検討について
	 3.	平成 26 年度後期「教養の森」センター開講科目における成績評価の照会・異議申立
て状況について
	 4.	国立大学法人和歌山大学第 3期中期目標・中期計画の作成状況について
	 5.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
	 6.	学生への教務学生関係連絡事項の周知方法の変更について
第100回　H27.5.1	 議　　題
	 1.	和歌山大学「教養の森」センター年報論文投稿規程の検討について
	 2.	附属機関のミッション再定義への対応について
	 3.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
第101回　H27.5.8	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター企画運営委員会における専門委員会の設置等について
	 2.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
第102回　H27.5.15	 議　　題
	 1.	附属機関のミッション再定義への対応について（継続）
	 2.	平成 27 年度第 1回「教養の森」センター企画運営委員会の開催について
	 3.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
第103回　H27.5.22	 議　　題
	 1.	平成 27 年度年度計画の実施について
	 2.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
第104回　H27.5.29	 議　　題
	 1.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
	 2.	その他
	 　・博物館実習実施経費について
第105回　H27.6.5	 議　　題
	 1.	第 3 期中期目標・中期計画（素案）について
	 2.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
第106回　H27.6.12	 議　　題
	 1.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
	 2.	その他
	 　・「教養の森」センター「ひろば」の開設について
「教養の森」センター会議議題一覧
開催日	 審議内容
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第107回　H27.6.19	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養科目の追加開講について
	 2.	和大坂うち水プロジェクトの実施について
	 3.	平成 27 年度図書館予算（研究資料費）購入図書の選定について
	 4.	その他
	 　・「わかやま」学の科目構成の見直しについて
	 　・平成 27 年度「教養の森」センター年報のテーマについて
	 　・オープンキャンパスの展示について
第108回　H27.7.3	 議　　題
	 1.	和歌山県との連携講義の実施について
	 2.	地（知）の拠点整備事業（COC+）への申請について（継続）
	 3.	平成 27 年度図書館予算（研究資料費）購入図書の選定について（継続）
	 4.	平成 27 年度（第 52 回）国立大学教養教育実施組織会議分科会報告
	 5.	「教養の森」センター「ひろば」の開設について
第109回　H27.7.10	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター「ひろば」の活用について
	 2.	平成 28 年度「わかやま」学の開講曜日・時限について
	 3.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について
	 4.	その他
	 　・第二外国語の取扱いについて
	 　・英語による教養科目の実施について
	 　・わかやま未来学の授業概要について
第110回　H27.7.24	 議　　題
	 1.	平成 28 年度「わかやま」学の開講曜日・時限について（継続）
	 2.	わかやま未来学副専攻科目の所属について
	 3.	「わかやま未来学」及び「わかやま海洋実習」のシラバスについて
	 4.	平成 27 年度第 1回「教養の森」センター語学教育専門委員会の開催について
	 5. その他
	 　・「教養の森」センターの活用について
	 　・和歌山県との連携講義の実施について
	 　・平成 27 年度開講教養科目の追加・変更について
	 　・平成 27 年度「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」の申請状
況について
第111回　H27.7.31	 議　　題
	 1.	教養教育におけるグッドプラクティスの選定等について
	 　⑴	教養教育におけるグッドプラクティスの選定について
	 　⑵	「教養の森」科目群の見直しについて
	 　⑶	第二外国語の単位分割について
	 　⑷	教養科目「目安箱」の設置について
	 2.	学習への動機付けや学習習慣の形成及び社会人基礎力を育成するための履修モデル
について
	 3.	「教養の森」センター「ひろば」の実施状況について
	 4.	「教養の森」センター教員の教務委員会への出席について
第112回　H27.8.7	 議　　題
	 1.	学習への動機付けや学習習慣の形成及び社会人基礎力を育成するための履修モデル
について（継続）
	 2.	教養教育におけるグッドプラクティス選定方法について
	 3.	第二外国語の単位分割に関する教務委員会への上申について
	 4.	教養科目「目安箱」の設置について（継続）
	 5.	平成 27 年度第 1回「教養の森」センタースポーツ教育専門委員会の開催について
開催日	 審議内容
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第113回　H27.8.28	 議　　題
	 1.	和歌山大学「教養の森」センターにおけるグッドプラクティス表彰実施要項（案）
について
	 2.	平成27年度教養教育におけるグッドプラクティス選定のための学生によるアンケー
トの実施について
	 3.	和歌山大学における第二外国語の実施に関する基本方針（案）について
	 4.	「教養の森」科目群の授業科目の見直しについて
	 5.	「教養の森」ガイダンスの開催について
	 6.	その他
	 　・附属機関のミッション再定義について
	 　・「教養の森」センター企画運営委員会の開催日程について
第114回　H27.9.4	 議　　題
	 1.	「教養の森」ガイダンスの実施について
	 2.	その他
	 　・地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）の面接審査について
	 　・和歌山県との連携講義の実施について
	 　・「教養の森」センター企画運営委員会の議題及び資料確認について
第115回　H27.9.18	 議　　題
	 1.	平成 28 年度「わかやま」学の開講について
	 2.	わかやま未来学副専攻の新設について
	 3.	和歌山大学における第二外国語の実施に関する基本方針について
	 4.	その他
	 　・第 5回ホームカミングデーにおける研究交流会でのパネル展示について
	 　・「教養の森」ガイダンスの実施について
	 　・後期開講科目の終了日と成績評価について
	 　・「教養の森」科目群について
第116回　H27.10.2	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について（継続）
	 2.	教養教育におけるキャリア教育について
	 3.	その他
	 　・「教養の森」ガイダンスの実施状況について
	 　・平成 27 年度第 5回「教養の森」センター企画運営委員会の開催について
	 　・地域との連携について
	 　・COC+事業実施に伴う留意事項及び参考意見について
	 　・「教養の森」センター設備について
第117回　H27.10.9	 議　　題
	 1.	成績評価の照会・異議申立てについて
	 2.	教養科目の構成と紹介について
	 3.	その他
	 　・「教養の森」ゼミナールへの講師招へいについて
第118回　H27.10.16	 議　　題
	 1.	第二外国語の実施に関する基本方針について
	 2.	「わかやま未来学」及び「わかやま海洋体験実習」シラバスの作成について
	 3.	その他
	 　・第 5回「教養の森」センター企画運営委員会報告（H27.10.9 開催）
	 　・第 2期中期目標の達成状況について
	 　・囲碁を活用した授業について
	 　・附属図書館新棟のサイン化計画について
	 　・「教養の森」センターにおけるグッドプラクティスに関する学生アンケートについて
第119回　H27.10.23	 議　　題
	 1.	副専攻プログラムの設置に伴う規則等の制定について
開催日	 審議内容
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	 2.	和歌山大学における試験実施に関する規程の制定について
	 3.	「わかやま未来学」及び「わかやま海洋体験実習」シラバスの作成について（継続）
	 4.	その他
	 　・外国籍の学生が語学科目を履修する場合の取扱い等について
	 　・COC＋学内説明会及び平成 27 年度教育研究集会「ワダイ夢活フォーラム」の開
催日程について
第120回　H27.10.30	 議　　題
	 1.	副専攻プログラム及び試験実施に関する規程への意見について
	 2.	「わかやま未来学」及び「わかやま海洋体験実習」シラバスの作成について（継続）
	 3.	平成 28 年度開講科目のシラバス作成日程について
	 4.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について（継続）
第121回　H27.11.6	 議　　題
	 1.	COC ＋学内説明会の実施について
	 2.「わかやま未来学」及び「わかやま海洋体験実習」シラバスの作成について（継続）
	 3.	平成 28 年度「教養の森」センター開講科目調査について
	 4.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について（継続）
	 5.	その他
	 　・平成 27 年度前期「教養の森」センター開講科目における成績評価の照会・異議
申立て状況について
	 　・語学教育専門委員会報告（H27.10.29 開催）
第122回　H27.11.13	 議　　題
	 1.	「教養の森」センターにおけるグッドプラクティス表彰について
	 2.「わかやま未来学」及び「わかやま海洋体験実習」シラバスの作成について（継続）
	 3.「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について（継続）
	 4.	その他
	 　・「わかやま」学の科目構成について
	 　・囲碁を活用した授業について（継続）
第123回　H27.11.20	 議　　題
	 1.	「わかやま未来学」及び「わかやま海洋体験実習」シラバスの作成について（継続）
	 2.	平成 28 年度「わかやま」学の開講について
	 3.	和歌山県との連携講義の実施について
	 4.	その他
	 　・平成 27 年度第 7回「教養の森」センター企画運営委員会の議題確認について
	 　・「わかやま未来学副専攻科目」の概要の作成について
第124回　H27.11.27	 議　　題
	 1.	和歌山大学における試験実施に関する規程の制定について（継続）
	 2.	国立大学法人和歌山大学ラーニング・アシスタント実施要項（案）について
	 3.	その他
	 　・岸和田サテライトにおける教養科目の開講について
第125回　H27.12.18	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について（継続）
	 2.	サテライトにおける教養科目の開講について
	 3.	GPA制度の取扱いについて
	 4.	その他
	 　・平成 27 年度第 7回「教養の森」センター企画運営委員会報告（H27.12.4）
	 　・平成 28 年度開講教養科目におけるゲストスピーカーについて
第126回　H28.1.8	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行計画について（継続）
	 2.	平成 28 年度教養科目の開講について
	 3.	平成 28 年度教養科目における授業運営経費の取扱いについて
	 4.	その他
開催日	 審議内容
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	 　・「教養の森」センター移転関連経費の執行について
	 　・「教養の森」センターにおけるグッドプラクティスの予算配分について
	 　・附属機関のミッション再定義における提言について
	 　・第 3期中期目標中期計画（年度計画）策定作業について
第127回　H28.1.22	 議　　題
	 1.	第 3 期中期目標・中期計画・年度計画の作成について
	 2.	「教養の森」センターホームページの改訂について
	 3.	「教養の森」センター「ひろば」の活用状況について
	 4.	COC+事業における参加大学等への授業協力について
	 5.	その他
	 　・囲碁を活用した授業について（継続）
	 　・平成 28 年度教養科目授業計画（シラバス）の作成及び定期試験実施票の配付について
	 　・平成 27 年度第 8回「教養の森」センター企画運営委員会報告（H28.1.15）
第128回　H28.1.29	 議　　題
	 1.	「教養の森」センターの整備等について
	 2.	平成 28 年度年度計画の実施及び検討課題について
	 3.	「教養の森」センター「ひろば」の活用状況について（継続）
	 4.	「教養の森」cicerone2016 の発行について
第129回　H28.2.5	 議　　題
	 1.「教養の森」センターに設置するパソコンのセキュリティ対策について
	 2.	平成 28 年度における「教養の森」センターの検討課題について
	 3.	平成 28 年度教養科目の開講について（継続）
	 4.	その他
	 　・和歌山県との消費者教育に関する連携講義について
第130回　H28.2.12	 議　　題
	 1.「和大の研究最前線」（旧称「大学研究の最前線」）の開講について
	 2.	「教養の森」センター「ひろば」の活用状況について（継続）
	 3.	教養科目におけるシラバスの確認方法について
	 4.	教養教育と基礎教育の区分について
第131回　H28.2.19	 議　　題
	 1.	「教養の森」cicerone2016 の発行について（継続）
	 2.	教養教育と基礎教育の区分について（継続）
	 3.	平成 28 年度国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会の開催について
第132回　H28.3.4	 議　　題
	 1.	「教養の森」cicerone2016 の発行について（継続）
	 2.	「教養の森」センター年報（第 2号）の発行について（継続）
	 3.	平成 28 年度開講教養科目の変更について
	 4.	平成 28 年度科目等履修生の受入れについて
	 5.	平成 27 年度後期「教養の森」センター開講科目における成績評価の照会・異議申
立て状況について
	 6.	平成 28 年度教養科目シラバスの確認について
第133回　H28.3.18	 議　　題
	 1.	平成 28 年度教養科目シラバスの確認について（継続）
	 2.	チャレンジ型教育等推進経費の予算配分について
	 3.	平成 28 年度開講教養科目の変更について（継続）
	 4.	第二外国語初級Ⅰの履修について
	 5.	平成 28 年度国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会における全体会議協議
題、分科会課題、事務協議会協議題、承合事項の回答について
開催日	 審議内容

